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          Verschillen in het gebruik van geheugenstrategieën en leerstijlen  
                                         tussen leeftijdsgroepen 
 
                                                Rik Hazeu 
 
                                              Samenvatting 
 
Achtergrond Het geheugen is een veelomvattend begrip dat samengesteld is uit 
verschillende typen geheugen. Wanneer men ouder wordt gaat het geheugen 
achteruit. De verwerkingssnelheid neemt af, het werkgeheugen wordt minder en 
het opslaan en terughalen van informatie uit het episodisch geheugen wordt 
moeilijker. Met het metageheugen wordt de kennis en ideeën over het eigen 
geheugen en geheugenstrategieën aangeduid. Ook deze kunnen veranderen met 
de leeftijd. Verder verschillen mensen in hun leerstijlen en –strategieën en er zijn 
wellicht structurele verschillen tussen leeftijdsgroepen.  
Doel Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of leeftijdsgroepen 
verschillen wat betreft metageheugen en leerstijlen en of er verbanden zijn met 
het niveau van de resultaten op tentamens.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp Via discussiegroepen van de Open 
Universiteit en via de Studiekamer van Den Haag zijn studenten opgeroepen om 
aan dit onderzoek mee te doen. Dit heeft een onderzoeksgroep van 50 studenten 
in de leeftijd tot 55 jaar en 21 studenten vanaf 55 jaar opgeleverd. Vervolgens 
hebben de respondenten via Thesistools de vragenlijst ingevuld. De 
leeftijdsgroepen zijn met elkaar vergeleken op geheugenstrategieën, leerstijlen 
en resultaten. Daarnaast is de relatie tussen strategieën, stijlen en resultaten 
onderzocht. 
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Meetinstrumenten De eerste vragen uit de lijst betroffen leeftijd, studie en 
resultaten. Daarna volgden vragen over de geheugenstrategieën ontleend aan  
de verkorte Nederlandse versie van de Metamemory in Adulthood (MIA) van 
Ponds en Jolles (1996). De leerstijlen werden onderzocht met behulp van de 
Inventaris Leerstijlen (ILS) van Vermunt en Van Rijswijk (1987). 
Resultaten De leeftijdsgroepen bleken geen significante verschillen te hebben op 
de capacity, change en locus schalen van de MIA, noch op de ongerichte schaal 
van de ILS, noch op de resultaten. Wel werden er verschillen gevonden op de 
anxiety-schaal van de MIA en de betekenisgerichte, reproductiegerichte en 
toepassingsgerichte schalen van de ILS. Verder werd er een negatieve correlatie 
gevonden tussen de locus-schaal van de MIA en de resultaten bij oudere 
studenten. 
Conclusie De verschillen tussen de leeftijdsgroepen die in dit onderzoek zijn 
gevonden zijn beperkt en tegengesteld aan de richting die verwacht werd. Het 
idee dat ouderen doordat hun geheugen afneemt andere strategieën en stijlen 
gaan hanteren kan niet onderbouwd worden. Ook kan er geen optimale strategie 
per leeftijdsgroep worden vastgesteld. Er zijn echter beperkingen aan dit 
onderzoek en deze scriptie wordt daarom afgesloten met aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 
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                                              Summary 
 
Background Memory is a broad term that is used for different types of memory. 
When people get older their memory will decline. The processing speed 
decreases, the working memory deteriorates and saving and retrieving 
information from episodic memory is more difficult. Knowledge and ideas about 
the own memory and memory strategies are indicated by the term ‘meta 
memory’.  These ideas and strategies may change with age. Furthermore, 
individuals differ in their learning styles and strategies, and there may be 
structural differences between age groups. 
Purpose The purpose of this study is to determine whether there are differences  
between age groups in ‘meta memory’ and learning styles and if there are links 
with the level of performance on exams. 
Participants, procedure and research design Students were asked to participate 
in this study through the discussion groups at the Internet-site of the Open 
University and through the so called Studiekamer in The Hague. Seventy-one  
students responded of whom 50 students were aged below 55 years of age and 
21 students were 55 years or older. Subsequently, the respondents completed 
the questionnaire via Thesis Tools. The age groups are compared on memory 
strategies, learning styles and outcomes. In addition, the relationship between 
strategies, styles and outcomes were studied. 
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Measuring instruments The first questions from the list concerned the age, the 
study and the outcomes. Then questions were asked about memory strategies 
derived from the Dutch shortened version of Meta Memory in Adulthood 
questionnaire (MIA) of Ponds and Jolles (1996). The learning styles were 
examined using the Inventory Learning Styles (ILS) of Vermunt and Van Rijswijk 
(1987). 
Results No significant differences were found on the capacity, change and locus 
scales of the MIA, nor on the undirected scale of the ILS, nor on the outcomes. 
However, differences were found on the anxiety scale of the MIA and the 
meaning-directed, reproduction-directed and application-directed scales of the 
ILS. Furthermore, a negative correlation was found between the locus scale of 
the MIA and the outcomes for older students. 
Conclusion The differences between the age groups that were found in this study 
are limited and not in the direction that was expected. The idea that older 
students because of their declining memory will use other strategies and styles 
than younger ones cannot be substantiated. Furthermore no optimal strategy for 
each age group could be established. However, there are limitations to this study 
and this paper therefore concludes with recommendations for further research. 
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